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( 1 ) 
-86- 児童学
分 折 過 程
分析材料はYによる父親および母親の counseling，E による高校生および小学生のcounseling，
Tat による p)aytherapy 2ツ， Tan による母親の counseling， Dによる playtherapyの計8個
の面接または遊戯治療の録音テープである。

























3) therapistの Nondirective1開計 と思われるもの
* Snyder， W.V.の規定したものとはややζとなる意味に使用する。即ち counselorの個人の哲学的方向
づけを反映したいわば一種の非指示的教育的リードと解する。したがって counseling関係、に於て重要な意
味を荷うものである。









非指示的リ ード (Nondirectivelead) 
D. 質問iζ対する応答 (Answerof question)，伯綴提供 (Givinginformation) 
援助 (Supporting)，男気づけ(Encouragement)




























I 従来慣習的に使用されている発言の範鴫の代表的なものは， ① Snyder.W.V (1945) (10)(4.1) 






場に立つ counselor相互間のニュアンスの相違に芯目し，その相還が， 経験 ・態度の栢還に由来す
るものか， ないしは究極的に counselorの個性的なものに畠米するものかを考察する必要がある。
乙のように counselingの技術の多岐性iζ着目するかわりに，技術のよってきたる態度および治療





o Lead-talcing categories中のXFTは指示的リー円 であるから新範鴫のDの中{ζ入れる。
XNDはSnyder，W.V.のいうような意味ならば，D範鴫の L勇気付け1とし，特ICr非指示」の範隔の中には入
れないで.C範鳴に入れる。








て clientの感情に十分に付いているという意味において，極めて重要な怠畿をもつものと考える。 ζれと XITと
の区別は，正に clientの感情についているか，離れている(評価的)かであろう。
o Directive coun直elingcategories中のXAE，XCA， XPS， XDC， XFDは何れも来談者中心の立場からはほ
とんどとらないものであるが，治療的窓味があればD範隠，有害ならばE範鴫に入れる。
XIX， XEC， XES等は如何なる治療法ICも共通のもので， 治療的意味があればD範畷， 有害ならばE範鴎IC入
れる。
(2) Seeman， J.の範郎防は，ほとんど全く. Snyder， W.V.と変らない。但し下位範賂に， r正しいJ， L正
しくない1の区別を考・えたζとは適切有効な考えであると恩われる。
(3) Bordin， E.S.の範緑ω也主として，われわれが 「明確化」として範隠化するものについて詳細な検討を加
えたものとして注目すべきであるが，実際tζ範略化を行うにあたり煩絡にすぎると考えられる。
・前出腕注重E照。
( 4 ) 
山松他:心理治療者の態度の範囲議化 - 89-




























A+ (適切) Aー (不適切〉
(9)来談者の発言または動作の内容に拘泥せず，来1炎者の感隠をより明確化しょとする態度
B+ (適切) B一(不適切〉
(C) Cst (場面綿成) Cnl (非t旨示的リー ド)
].いかなる治絞法ICも共通のものであり，しかも治療的意味のあるもの
(D) Dans (質問lζ対する応答) Dg (質問) Dgi (情報復供) Dsup (俊助) Den (勇気づけ)
Drc (純枠たるくり返し)
1.治療者中心の立場をとるもので，しかも治療的lζは有害と考えられるもの (E)




A 一一クライエントの発言又は，動作・態度の内容に沿って， クライエン トの感情を受容しようとする態度
(1) C** rまだ別に変ったような風は見えませんです。 それはわしの方も極力まあ本人のくせをしっただせるよう
な方法を，まあやってる釈なんです。今迄のような余りガミガミ怒らずにですね」
Co判傘「なる程，本人のそう云う気持をひき立たせるように」











































( 6 ) 
山松他 :心理治療者の態度の範暖化 - 91ー







Co r環境を認めて，その中IC自分を置けるようにもなった， と云うととの気持でしょうか(エエ)うん. し
かしある場合Iζは只認める。 そして只従うと云うだけで生きているんじゃないと云う気持もはっきりある
と云う乙とねJ























































b) 範鴫化しようとする counselorの発言を聴き終った瞬間の現在l時点において， その時点以
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Summary 
In our effort to make l1ew parsimonious categories for the classification of therapists' attitudes， we 
paid attentiol1 to the following points: to define cleary our attitudes to the analysis and to put 
more emphasis on the attitudes of the therapist or the counselor than the contents of his utterances. 
The parsimonious categories are: 
I. The attitudes which are characistic of the client-centered therapy I (which is considered to have 
a positiv~ significance for therapy) : 
A. Acceptance of client's feeling in accordance with client's utterances， behaviors， or other kinds 
of attitudes. 
A+ means adequate. 
A- means inadequate. 
B. Clarifications of c1ients' feeling， whatever the contents of his utterances or behaviors are. 
C. 
B+ means adequate. 
B- means inadequate. 
Cst Structuri g 
C凶 Nondirectivelead 
1. A sort of common denominators among any psychotherapeutic methods， which are 
significant in terms of therapeutic effects. 
Dans Answer of question 
Dq Question 
Dgi Giving lnformation 
Dsup Supporting 
Drs Restatememt of Content 
1. Those attitudes which are found in cou;Jselor-centered point of view (E) : 
They are conceived to be harmful to therapeutic purpos'. 
( 9 ) 
